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'The iunkmancriineth ... to help furnish your, very,own cave . 
~ B1 ~A Y WETHINGTON \ . 
Aft. u.. onIuJ of fIndlq • 
place 10 "- ;" far u.. wiDt.er. 
__ tho bt,pa ordeal .wi 
)il' .h.~: rOUQdiD., ~p the 
'urnilu ... fOr c.M ...... ror_ 
0I1Hieala. u.. abjocl 10 111 to 
fW'1Oioh u,.' plaea .. ~ u 
poaibio &ad (21 tAl 1..,.,uOh it i • • 
... nUt ID .. hleh tho, ... 
~ ...... 
The lllljorill ot otod.nll ' ..... isIo 
.partmnu with Junl aI y&rio\lo 
quality (110 ... 1 ........ \.0 Wteo. 
jllst 6 ....... ). Tbil IllrfJt""' )II 
.bu!>. rudlIy aecealblo """ ..... 
""""'lim .. 1M III&de 10. JooIr. Yflr'1 
oll ••• U • •. U .... II , . Ihn,b, n 
Ioob IH;. Lb, , luff you I!ad ill 
.Ioe&p how... aid oSoraIo. r- ..... 
"uUq..... ,hop' .Dd Our. 
ud Huriell ooNlo. I 
Tkio eqllip .... mt ill .v.o.bIoo <II. 
lI.e .&riou.o UMd flmIlu .... ItoNo 
ODd ullq", ohGpo IlIaI liM MolD 
S\tee\ Old IvetO It tile Wllep"",,", 
'-p&n:j'. , 
OUD, •••• 1 ........... UI. pi..... . f jumk thol .. "'ib 
Iif:bt-.oIght I"'OC<II"'d box .. or ......n 
-tabkoL 110., ....... be ItI.bIbI 
..-Jill 2 I "~I and put t.ogotller t.o 
1IIAl • • ~ If J<>II"nI -Iolnc of 
1 _ .... 100 •• 
8cmo """"' ...... urry "How t.o 
Build ~yru" From • Bol." 
.~Kb _I&l.00 &II k10d0· of ~u.Io 
Good H" .. ekeepl. ,·typ. hi.La" 
thot "". be ...,., hdor"",ti... if · 
,ou', • .• "t ":,,"'Olhl.o, "f I 
~_.,,,,,,," n_ 
..... 04 ......... iM 5 ... _. 
Cttbd 1 ...... 4 .Stl ..... ' 
Pr..,. Fr ...... L ........ . 
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I fl" _I" "en. IrJiq to, _ 
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• ~ of work, It}' re/IDloIII"f J'OI'I' 
owg !armI.aN.. 
NUl ... Ilqui .torl ..... 
",li.oIooIMod.llIII upo_.~," 
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bMk Iiu all U. ,.....- u;.,. prlaZllo 
.. ftolo.::. ... !PHk ... 500 ....... t. , 
'""" .-II tA. .u.1I' dMoap ""11 
, .. ,.11, "-'0'1. _ IAIICb to do 'n 
.r-If. but bo ...... 
~u..... tb.,. will .U J<IU aid 
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• ..,. Db nlOWl umdto" lIMo 4Irt. bat 
i""""'""lt ...... ybea .... ,otJ a.'t 
do .... JWn&' willo It If til. fWab Ia 
•• aNt. V_ II t.kat thIa IiIUo 
. trip of 1_IA.ln- ........... lilal __ bod, rolled .,. ... u.. top 
01 .. plpood pIollk. It ~ lrJ' 1.0 
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, 
..... ...., . 
s..a.u-' ,.... ........... 1010 
Ih ... uboU.vlhl. d."illr l :,. 
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... 1lBb1ob>«. tW ~ttJo ,.... .... 
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If. wonh II .. _Il10 '" urt It 
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Ponderosa Steak House is here. Ng coupon, no 'pass, no ID to flash ... 
just great steak dinnen and sandwic~ at great Jow prices. Welcol1}e -
~ Ponde~. •. .. 
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~ - - ~ 
FIIIIIIIy ___ ..... : ........ . ...... .... ... .. .. 1.79 
. . 
FamD, ___ ... ~ ... .. ..... . ........ q . .... 1.79 
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LD~';'Spedo! (M ... ..sat; 11", 'PM) ..... :.' . ..... : . • .... 1.29. 
FornO, Ntcht(~ 4-9 PM) ~ .... ' ... .. : ... : .. : .. .. .... 1.3' 
, Dbmers iDqUde baked potato, salad Ud roD with butter • 
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